
















































Headline Jasa, UUM meterai MoU program pengajian
MediaTitle Utusan Malaysia
Date 29 Jun 2016 Language Malay
Circulation 171,663 Readership 563,000
Section Dlm Negeri Color Black/white
Page No 19 ArticleSize 95 cm²
AdValue RM 1,249 PR Value RM 3,747
